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HABERLER
Ekim - Aralık 1975
KÜTÜPHANELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN HABERLER
Kütüphaneler Genel Müdürü 
Abdülkadir Salgır’ın Katıldığı 
Seminer
Wales Üniversitesi Kütüphanecilik Oku­
lu ile, -Pittsburgh Üniversitesi Kütüphaneci­
lik Okulunun birlikte düzenledikleri Inter­
national Graduate Summer School İn Libra­
rianship and Information Science (Uluslar­
arası Üniversite üstü Kütüphaneciiik ve Bil- 
gibilim Yaz Okulu) bu sene 1 Temmuz - 23 
Ağustos 1975 tarhleri arasında College of 
Librarianship Wales, Aberystwyth'de kü­
tüphaneciliğin çeşitli konularında kurslar ve 
seminerler düzenledi. Bunlardan bir tanesi 
de «Kütüphanelerin Gelişmesi ve Planlanma­
sı» konusuna ayrılmışta İngiliz Kültür He­
yeti tarafından teklif edilen ve katılanların 
yol paraları dahil bütün masrafları söz ko­
nusu kurum tarafından karşılanan bu semi­
nere, gelişmekte olan ülkelerin kütüphane 
hizmetlerinden sorumlu olan yöneticiler da­
vet edilmişti. Böyle- bir konuda ilk defa dü­
zenlenmiş olan bu seminere 18 ülkenin kü­
tüphanelerinden sorumlu olan yöneticileri 8 
hafta süre ile ülke çapında kütüphane plân­
lamasını tartışmışlar, İngiltere'deki kütüp­
haneleri gezmişler, kütüphanecilerle tanış­
mış ve Dusan ülkesi için kütüphaneleri ge­
liştirme maksadıyle, 5-10 yılhık program 
hazırlamışlardır.
Bu seminere, memleketimizden Kütüp­
haneler Genel Müdürü Abdülkadir Salgır ka­
tılmıştır.
NAKİL VE TAYİNLER
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğüne bağlı halk kütüphanelerinde 
görevli bulunanlardan; Niğde Sungurbey 
ill Halk Kütüphanesi Müdürü Abdülkadir 
Köylü Ankara il Halk Kütüphanesi Müdür­
lüğüne. Gaziantep İl Halk Kütüphanesi Mü­
dürü Mustafa Can İzmir Atatürk il Halk Kü­
tüphanesi Müdürlüğüne, İskenderun Halk 
Kütüphanesi Müdürü Mehmet Yurtseven Ga­
ziantep il Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne, 
Adıyaman il Halk Kütüphanesi Kütüphaneci­
si Mehmet Feridun Özdoğan Yozgat il Halk 
Kütüphanesi Müdürlüğüne, Sivas il Halk Kü­
tüphanesi Müdürü Bilge Aytaşkın eş duru­
mundan Kastamonu il Halk Kütüphanesine 
Kütüphaneciliğine naklen atanarak görevle­
rine başlamışlardır. Ayrıca, Bolu - Seben 
Çocuk Kütüphanesi Öğretmen - Kütüphane­
cisi Mürevvet Gürel'in Bolu Merkez Çocuk Kü­
tüphanesi Öğretmen - Kütüphaneciliğine nak­
len ataması yapılmıştır.
Kütüphanecilik Bölümü mezunnarın- 
dan E. Feriha Çopuroğlu Kırşehir il Halk 
Kütüphanesine Kütüphaneci adayı olarak ta­
yin edilmiş ve vazifeye başlamıştır.
OSMAN ATTİLA BAjĞIŞI
Sayın şair Osman Attila, Afyonkarahi- 
sar Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesine 
4382 kitap ve süreli yayın bağışlamıştır. Bun­
lar için adı geçen kütüphanede bir oda ay­
rılmış ve odaya «Osman Attila Kitaplık Oda­
sı» levhası asılmıştır. Odanın açılışı 30.12. 
1975 tarihinde yapılmıştır.
KÜTÜPHANELERE GÖNDERİLEN
| ' KİTAPLAR
1975 yılı içinde Kültür Bakanlığınca, 
bağlı halk ve çocuk kütüphanelerine gönde­
rilmek üzere satın alınan kitaplardan 24863 u, 
bağış olarak gelenlerden 58708'i kütüpha­
nelere intikal ettirilmiş bulunmaktadır.
1975*TE İSTANBUL BASINI
Millî Eğitim Bakanlığı Basma Yazı ve 
Resimleri Derleme - Müdürlüğünün 31 Aralın 
1975 tarihli resmî bir istatistiğine göre : 
is-tanbu!'da 963 gazete ve dergi çıkmaktadır. 
Bunlardan 725'i dergi, 238'i gazetedir. Ga­
zetelerden 66'sı gündelik (16'sı ajans bül­
teni), haftalık 34, haftada üç 2, onbeş gün­
lük 38, aylık 55, iki aylık 9, üç aylık 7, dört 
aylık 2, altı aylık 3, yıllık 8, 14'ü süresi be­
lirsiz çıkmaktadır. . Bunlardan 71'i ilkin 
1975'te çıkmağa başlamıştır.
Dergilerden ise : 96'sı haftalık, - 2'si
haftada iki, 5'i haftada üç, 1'i ongünde bir, 
343
13'ü onbeş günlük, 250'si aylık, 4O'ı iki 
aylık, 46'sı üç aylık, 14'ü dört aylık, 21'i al­
tı aylık, 21O'u yıllık, 27'si süresi belirsiz' 
olarak çıkmaktadır. Bunlardan 169'u yeni­
den kurulmuştur.
istanbul gazete ve dergilerinin konu 
sınıflandırılması şöyledir: Genel konular 
353, Felsefe - ahlâk 4, Din - ilâhiyat 9, Sos­
yal biiimier 329, Dil 1, Kuramsal bilimler 11, 
Uygulamalı bilimler 112, Güzel ve tatbikî 
sanatlar 94, Edebiyat 43, Tarih - Coğrafya - 
biyografya 7. Bunlardan 24O'ı yeniden ku­
rulmuştur.
istanbul'da yabancı -dillerde 45 gazete 
ve dergi çıkmaktadır: İngilizce 15, Ermeni­
ce 8, Fransızca 5, Almanca 3, Türkçe - in­
gilizce 3, Türkçe - Almanca 3, ingilizce - 
Almanca - Fransızca 2, Rumca 2, Türkçe - 
ingilizce - Fransızca 2, Musevice 1, Arna­
vutça 1. Bunlardan 4'ü gündellktir, 2'si de 
bu yıl kurulmuştur.
1974'te ise istanbul'da 974 gazete ve 
dergi yayımlanmaktaydı.
MİLLÎ KÜTUPHANE’DEN 
HABERLER
Nilgün Bozkurt IFLA Toplantısına 
Katıldı
— 11-16 Ağustos 1975 tarihleri arasın­
da Oslo'da yapılan 41. IFLA Genel Kuru! 
Toplantısı'na, Millî Kütüphane Genel Mü­
dürlüğünü temsilen. Millî Kütüphane Bibli­
yografya Enstitüsü Müdürlüğü Bibliyograf­
larından Nilgün Bozkurt katılmıştır. Mes­
lektaşımızın 41. IFLA Genel Kurul Toplantı- 
sı'ndan izlenimlerini bültenimizin geçen sa­
yısında yayınlamıştık.
2. TÜRK BASIN KURULTAYI 
TOPLANDI
2. Türk Basın Kurultayı, 19-21 Ara­
lık 1975 tarihleri arasında istanbulda top­
lanmıştır. 25 Mayıs 1935 yılında toplanan 
Birinci Basın Kurultayından kırk yıl sonra, 
istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans 
Salonu'nda toplanan Kurultayın çalışmaları; 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün - orga­
nizatörlüğünde, Ankara, istanbul, İzmir Ga­
zeteciler Cemiyetleri, Türkiye Gazeteciler 
Sendikası, Türkiye Gazete Sahipleri Sendi­
kası, Türk Basın Birliği, TRT ve sonradan 
kurulan Anadolu Basın Birliği temsilcilerin­
den oluşan bir komisyon tarafından yürütül­
müştür. Türk basınının çeşitli konulardaki 
meselelerinin tartışılıp, - görüşüldüğü bu 
Kurultay ile ilgili izlenimleri, Kurultaya Millî 
Kütüphane temsilcisi olarak katılan, Millî 
Kütüphane Başuzmanı İsmet Binark'ın kale­
minden bültenimizin bu sayıstnda yayınla­
maktayız. .
ESKİ KİTAPÇILIK SANATLARIMIZ
İsmet Binark. Eski Kitapçılık Sanat­
larımız. . Ankara 1975 Ayyıldız Matbaa­
sı XIV + 162 S. 45 plânş.
«.Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Yayınları»
İsteme adresi: P.K. ■ 605, Ankara,
Fiyatı: 40,— TL
1962 yılından bu yana, Türk kitapçılık 
tarihi ve eski Türk kitapçılık sanatları konu­
larında çeşitli yayın organlarında inceleme 
ve araştırmaları yayınlanan. Millî Kütüpha­
ne Başuzmanı İsmet Binark'ın, bu konudaki 
araştrmalarını bir kitap halinde yayınlan­
dı. Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği yayınları arasında, bu dernek yara­
rına yayınlanan eserde; Türk kitapçılık ta­
rihinde cilt sanatı, hat sanatı, tezhib sana­
tı, Türklerde resim ve minyatür sanatı, kâğıt 
âhârcılığı, ebruculuk, kâğıt makasçılığı, ka- 
lemtraşçılık, zervarakçılık, rıhçılık, kalem- 
keşlik, mürekkepçilik, Türk Kültür ve me­
deniyetinin bir buluşu olan matbaacılığın ta­
rihçesi, Türkiye'ye matbaanın geç girişinin 
sosyal - psikolojik sebepleri ve - eski devrin 
kitapçıları sahhâflar konuları İncelenmekte 
ve bu sanatlarla ilgili örnekler verilmektedir. 
Eserin sonunda geniş bir bibliyografya yer 
almıştır.
